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EDITORIAL 
A Revista Eletrônica de Estratégias & Negócios apresenta a primeira Edição Especial de 
2019 com dez artigos aprovados no Congresso Internacional de Desempenho do Setor Público 
(CIDESP): II CIDESP realizado em 2018 e III CIDESP realizado em 2019. O CIDESP é um evento 
promovido e organizado pelas instituições: Unisul – Universidade do Sul de Santa Catarina; 
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina; UDESC – Universidade do Estado de Santa 
Catarina; e Fundação ENA/Escola de Governo, da Secretaria de Estado da Administração. Os 
artigos possuem as seguintes temáticas e os respectivos autores:  
Estruturação de um modelo multicritério para avaliar o desempenho da prestação de 
serviços em um Fórum Judiciário de um Município do Sudoeste do Paraná de Everton Luiz 
Vieira e Sandro César Bortoluzzi.  
Modelos de administração pública aplicados à gestão de instituições pública de Ensino 
Superior: um Estudo na Cidade de Mossoró/RN de Anara Luana Nunes Gomes e Napiê Galvê 
Araújo Silva. 
Gastos públicos em educação e desempenho escolar: análise qualitativa dos resultados 
do IDEB em Santa Maria/RS, dos autores Cristiano Sausen Soares e Fabrícia Silva da Rosa. 
Interdisciplinaridade nos cursos de Administração pública e gestão pública no Brasil: 
uma análise conceitual realizada por Celmar Corrêa de Oliveira apresentado por Celmar 
Corrêa de Oliveira, Carlos Honorato Schuch Santos, Mauro Mastella e Luis Henrique Dias 
Fernandes. 
Educação superior e a eficiência das políticas públicas brasileiras, texto publicado na 
língua inglesa (Higher educarion performance ande the efficiency of  public policiestexto) pelos 
autores Danilo de Melo Costa de Francisco Vidal Barbosa, Pedro Antônio de Melo e Ricardo 
Viana Carvalho de Paiva.  
Determinantes financeiros do endividamento dos estados brasileiros no período de 
2006 a 2016, dos autores: Antonio Errivando Xavier Júnior, Rômero Matheus Macêdo 
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Rebouças, Salvio Delmas Regis e Thaiseany de Freitas Rego. 
Investimento estatal em inovação e repercussão na atividade econômica nacional: 
estudo comparado entre China e Brasil, apresentado por Ruy Tadeu Marini Ribas, Mario 
Augusto Nishiyama e Gabriela Marrei de Souza. 
Absenteísmo e contabilidade pública: um estudo teórico, realizado por Nara Cristina 
Ferreira Mendes e José Matias Pereira. 
Avaliação de desempenho associada a vieses cognitivos na administração pública: 
insights da literatura internacional, das autoras Francieli Morlin Bugalho e Darci 
Schnorrenberger. 
 Ciclo de vida dos sistemas de avaliação de desempenho: uma revisão sistemática no 
setor público internacional, realizada pelas autoras Daiana Rafaela Pedersini e Sandra Rolim 
Ensslin. 
Aos leitores, autores e avaliadores ad hoc a REEN agradeçe pela colaboração 
voluntária. A todos uma excelente leitura! A   Revista pode ser navegada através do link 
<http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index>. 
 
 
Atenciosamente, 
Editor-Chefe da Revista Eletrônica de Estratégias & Negócios - REEN.  
 
 
 
 
 
 
 
  
